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人事
専任職員異動・|属任(管理職)
日付 氏名 新 |日
6・1 人:J~ %:8 事務部長 理工学部事務部長
6・1 l出 英樹 事務副部長兼総務課長兼映像資料課長〔昇任〕 総務課長兼映像資料課長
1・30 Ji! 英樹 事務副部長兼総務課長〔兼務解任〕 事務副部長兼総務課長兼映像資料諜長
12・1 JI長巻俊樹 調査役 学術情報課長
12・1 イi}.1- L'J嗣 学術情報課長〔新規嘱任〕 学術情報課
12・1 づiJl 育子 総合閲覧課長兼映像資料課長〔兼務嘱任〕 総合閲覧課長
専任職員異動・l帰任(一 般職)
日付 氏名 華H |日
6・1 鈴木 利治 総務課 財務部経理課
6・1 総1 JXi 総合関覧課 演劇博物館
6・1 J~川 f1.i 理工学図書館 人事部給与諜
6・1 鈴木 111: 演劇博物館 理工学図書館
6・1 川村総 図書課 総務課
6・1 刊1 ~E矢 図書課 総務課
6・1 金チ 刷|代 整理課 図書課
6・1 Î/~村洋子 整理課 所沢図書館
6・1 今村 Jf{-fー 戸山図書館 整理課
6・1 'j<I[1川和男 理工学図書館 整理課
6， 1 向柿 ;底 所沢図書館 理工学図書館
6・1 柳沢としF 総務課(本庄分館) [兼務嘱任〕 本庄局等学院出向
6・1 人:i[ 令子 演劇博物館 図書課
12・1 M11 利子 学術t情報課 総合閲覧諜
12・1 }言。I~ ~; 総合閲覧諜〔昼間勤務〕 総合閲覧課〔夜間勤務〕
12・1 i~'H!号 iEJぷ 総合閲覧諜〔昼間勤務〕 総合閲覧課〔夜間勤務〕
12・1 総!壱 il!子 総合閲覧課〔夜間勤務〕 総合閲覧諜〔昼間勤務〕
12・1 松山 i(~ 映像資料課〔兼務嘱任〕 総合閲覧諜
12・1 山1 克己 映像資料課〔兼務嘱任〕 総合閲覧諜
12・1 ~il~ 美都子 整理諜〔兼務解任〕 整理課兼学術情報課
12・1 高橋 JI'.Jt 総合閲覧課〔兼務解任〕 総合閲覧課兼学術情報課
専任職員退職(選択定年) 学外機関委員等嘱任
嘱 (壬 氏名
日本図書館協会専門性の確立と強化を目指す 北風 鈴紫
研修事業検討ワーキンググループ委員
1999年4月1日-2000年3月31日
私立大学図書館協会東地区部会研究部運営委員(再任) 北風 l~紫
1999年4月1日-2000年3月31日
日本図書館協会大学図書館部会第17回大学 fitiJ< -Ss 
図書館研究集会運営委員(再任)
1999年4月1日-2000年3月318
日本規格協会ーデータベース表記・表現専門委員会委員 本日l ~9 
1999年4月1日-2000年3月31日
日本図書館協会日本の参考図書編集委員会委員 了J俄
1999年4月1日-2001年3月18
図書館別職員数内訳表(2000年5月1日現在)
中央 局田 戸山 理工 所沢 本庄 出向 合計
管理職 7 。 。 1 
司書織 38 12 3 6 2 。 8 69 
事務職 14 3 3 5 。 2 28 
学生聡員 8 3 7 2 。 。 21 
職員合計 67 19 8 19 6 。 10 129 
派遣社員 9.8 4.9 4.7 5.7 3.4 1.3 29.8 
請負.カウンター 16.7 5.5 22.2 
請負 ・整備班 3.8 2.6 6.4 
請負・ーチマイ 6 6 
請負 ・紀伊国屋書 后 27 27 
人数合計 130.3 23.9 20.9 24.7 9.4 1.3 10 220.4 
5月の開館回数 28 24 24 24 24 24 
※1派遣社員整備I旺はのベ時間数をフルタイム換算した理論数値。告館合計時間数一開館B数ー7時間=フルタイム換算数
※2請負カウンターは.5月の総時間数かう上記式で算出。
※3整備班は、日曜の勤務が芯いので、5月の日曜日を除いた開館日数(24日)で算出。
